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 WebPay – представляет собой сервис, опосредующий переводы между MasterCard и 
VISA. Сотрудничая с Приорбанком, WebPay создал сервис ePay. 
 I Pay – также является платежным сервисом, который, кроме этого, объединен с 
вышеназванным сервисом, ЕРИП и мобильными операторами, действующими в стране (А1, МТС, 
LIFE). Позволяет также переводить денежные средства со счетов мобильных операторов. 
 ePayments – объединение платежных систем в одном сервисе. 
Интерфейсы прикладного программирования (API). Разработка стандартов открытых 
банковских API является одной из главных целей Национального банка Республики Беларусь на 
ближайшее время. Внедрение интерфейсов прикладного программирования позволит не только 
государственным органам, но и коммерческим организациям, и даже физическим лицам, пользо-
ваться платежными и информационными сервисами банков и НКФО. Также это позволит расши-
рить как клиентскую, так и партнерскую базу организаций. Развитие интерфейсов позволит в зна-
чительной мере усовершенствовать систему ЕРИП. 
23 июля 2018 г. научно-технологическая ассоциация «Конфедерация Цифрового Бизнеса» 
и Национальный банк подписали Меморандум о сотрудничестве, целью которого обозначено вза-
имовыгодное сотрудничество по вопросам реализации проектов и инициатив в сфере цифровых 
финансовых технологий в Республике Беларусь. Развитие API стало одним из главных направле-
ний деятельности Конфедерации [5, с.5]. 
Применение технологии распределенных реестров и технологии Блокчейн. Наше госу-
дарство является одним из первых, в котором начали применять технологию блокчейн на практи-
ке. На основе данной технологии на базе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» уже реа-
лизованы прикладные задачи по операциям с ценными бумагами, а также ведению реестров гаран-
тий банков. Сегодня, благодаря технологии блокчейн, происходит перевод процесса совершения 
исполнительных надписей нотариусами из документарного обмена в цифровой формат [4]. 
Результатом проведенного исследования может служить вывод о том, что основной тен-
денцией развития цифровых технологий банковского сектора является перевод всех банковских 
операций в режим онлайн, а также обеспечение их доступности в любое время суток. Это позво-
лит повысить конкурентоспособность банков как на национальном, так и международном рынках. 
Главной задачей Национального банка, в таком случае, будет являться создание рационально дей-
ствующей нормативно-правовой, методологической и технологической базы. 
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Решению жилищных проблем населения способствуют кредитные продукты банков – ипо-
течное кредитование, кредиты на финансирование недвижимости. 
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В мировой практике механизм ипотеки используется в сфере воспроизводства жилищного 
фонда. Развитый рынок даёт возможность пополнять ресурсы для долгосрочных жилищных кре-
дитов как самими кредиторами за счет привлекаемых на первичном рынке средств, так и за счет 
средств, привлекаемых на вторичном рынке саморегулируемыми специализированными организа-
циями [1, с. 66]. 
Ипотека – залог недвижимого имущества и иного имущества, приравненного законода-
тельными актами к недвижимым вещам. В силу ипотеки кредитор по обязательству, обеспеченно-
му ипотекой (залогодержатель), имеет право в случае неисполнения должником этого обязатель-
ства получить удовлетворение из стоимости переданного в ипотеку имущества преимущественно 
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательными актами [2]. 
В банковском секторе Республике Беларусь понятие ипотеки отличается от классически 
принятого определения. Ипотекой называют любое кредитование недвижимости, поскольку банки 
в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитам применяют поручительство либо 
залог, но чаще – именно поручительство[3]. 
Рассмотрим динамику жилищных кредитов, выданных банками Республики Беларусь за 
период 2014-2019 гг. (рисунок 1). 
 
Рисунок – Динамика выдачи кредитов банками Республики Беларусь на строительство  
(реконструкцию) и приобретение жилья за период 2014-2019 гг., млн. руб. 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [4] 
 
Данные рисунка позволяют сделать вывод о том, что с 2014 по 2016 гг. количество выдан-
ных кредитов имеет тенденцию к снижению. Однако, начиная с 2018 года, наблюдается хоть и не 
большая, но положительная динамика. Такие небольшие показатели объясняются рядом причин.  
Первая причина – высокие ставки по жилищному кредитованию в Республике Беларусь. В 
европейских странах ипотечные ставки находятся в пределах 3-5%. В то время как наши банки 
предлагают ставки в районе 12-13%. При этом ставка – плавающая (привязана к ставке рефинан-
сирования). Поэтому спрогнозировать уровень процентных ставок достаточно сложно. Также оте-
чественные банки не имеют устойчивой долгосрочной ресурсной базы, которая позволяла бы 
предоставлять кредиты на длительный срок. Кроме того, сроки выплат ипотеки, по сравнению со 
странами Европы, небольшие – до 25 лет. Достаточно большие ставки по кредитам и небольшой 
период кредитования формируют высокие ежемесячные платежи. 
Вторая причина – это невысокий уровень доходов населения. Наши банки могут предоста-
вить жилищный кредит, если регулярная выплата по непосредственно по кредиту не превышает 
40-50% заработка.  
Третья причина – это несовершенство законодательной базы. Построение системы жилищ-
ного кредитования возможно только при последовательном, единообразном нормативном закреп-
лении принципов ипотечного кредитования в законодательных и подзаконных актах, касающихся 
тех или иных аспектов данной области. 
В 2008 году был принят закон Республики Беларусь «Об ипотеке». Закон направлен на со-
здание правовой основы долгосрочного ипотечного кредитования. Закон определил понятие ипо-
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ца закладной, регламентирован порядок определения стоимости предмета ипотеки.  В 2010 году и 
в 2013 году закон изменялся и дополнялся. Однако кардинально ситуация не изменилась. Это объ-
ясняется тем, что для полноценной работы закона были необходимы дополнительные изменения в 
законодательной базе, регулирующей сферу недвижимости.  
В 2020 году в сфере регулирования жилищного кредитования произошел ряд изменений. 
Был подписан и вступил в силу Указ Президента Республики Беларусьот 16 апреля 2020 года№130 
«Об ипотечном жилищном кредитовании». Указ предполагает классическую схему покупки жилья 
в кредит под залог недвижимости лишь с тем отличием, что купить можно только готовое жилье 
на вторичном рынке. Ипотека не затрагивает квартиры, которые только строятся и еще не зареги-
стрированы. Для банков гарантией возврата ипотечного кредита станет именно залоговое жилье и 
не потребуется участие поручителей. Указ по ипотеке предполагает, что такой кредит позволит 
купить готовую квартиру или дом, а также долю в праве собственности на них. Также ипотека 
распространяется и на земельные участки [5]. 
Также был подписан и вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 26 октября 
2020 года №382 «О государственной системе жилищных строительных сбережений». 
Суть системы жилищных сбережений заключается в желании создавать собственные накопления, 
на специальном счете, открытом в банке, для  возможности запроса в будущем этих денег, ко-
гда вы решитесь на разрешение своих жилищных вопросов.   
Дальнейшему повышению интереса граждан Республики Беларусь к жилищным сбереже-
ниям будут способствовать: 
 Формирование долгосрочных ресурсов банков 
Наличие таких денежных средств должно обеспечиваться привлекательной линейкой дол-
госрочных депозитных продуктов или инструментов рынка ценных бумаг.  
 Повышение привлекательности системы строительных сбережений 
Строительные сбережения – это система накопления средств и кредитования строительства 
жилья. Данная система доступна с 2006 года, но массового распространения не получила. Также 
система позволит гражданам накапливать во вкладах свои сбережения для получения в дальней-
шем средств, недостающих для улучшения жилищных условий, в виде целевых кредитов под про-
центы ниже рыночных[6]. 
Данные мероприятия помогут добиться следующих результатов: 
 Снизить проценты по жилищному кредитованию до 9-10 %, т.е. сделать данный 
вид кредита более доступным для граждан Республики Беларусь  
 Увеличить сроки предоставления жилищных кредитов 
Исходя из вышесказанного, сфера жилищного кредитования требует дальнейшего совер-
шенствования на основе расширения возможностей каждого гражданина Республики Беларусь 
решить жилищный вопрос, используя различные инструменты внешнего финансирования.  
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Развитие современной банковской системы Беларуси происходит в условиях постоянно 
возрастающей конкуренции на рынке кредитных услуг. Борьба за клиента требует расширения 
предоставляемых кредитных продуктов и различных условий кредитования. Однако увеличение 
количества потребительских кредитов также приводит к росту проблемной задолженности. Таким 
образом, основная задача кредитодателя – оценивать с точки зрения кредитоспособности платёже-
способных и неплатёжеспособных должников до предоставления им кредита. От правильного 
определения кредитоспособности потенциального клиента зависят такие параметры, как возмож-
ные риски кредитного учреждения, а также качество кредитного портфеля, уровень обслуживания 
долга в будущем, наличие задолженности и в итоге - прибыль кредитных учреждений. 
Кредитный скоринг часто является единственным способом оценки кредитоспособности, 
так как банки не располагают достаточными ресурсами для индивидуальной оценки риска. Мето-
ды, обычно используемые для кредитного скоринга, основаны на статистических методах распо-
знавания моделей.  
Модель кредитного скоринга – это механизм, используемый для количественной оценки 
факторов риска, имеющих отношение к способности и стремлению должника погасить его задол-
женность перед банком. Целью моделей кредитного скоринга является расчёт общего показателя 
риска по совокупности факторов риска, выраженный в виде количественной оценки, которая кос-
венно измеряет вероятность неисполнения обязательств по кредиту.  
Статистическая теория предлагает различные методы построения и оценки скоринговых 
моделей. Эти модели могут быть сгруппированы в параметрические и непараметрические модели.  
Исторически наиболее популярными параметрическими моделями являются линейный 
дискриминантный анализ (ЛДА) и логистическая регрессия. Обе модели имеют достоинства быть 
концептуально простыми и широко доступными в статистических программных пакетах. Линей-
ный дискриминантный анализ был первым параметрическим методом, предложенным для целей 
кредитного скоринга. Этот подход вызвал критику в связи с категоричностью данных и тем фак-
том, что ковариационные матрицы хороших и плохих кредитных групп, как правило, различаются. 
Логистическая регрессия позволяет преодолеть эти недостатки.  
К непараметрическим методам кредитного скоринга относятся нейронные сети, генетиче-
ское программирование, экспертные системы, метод опорных векторов, метод "ближайшего сосе-
да" и деревья решений [3, с. 3].  
Дискриминантный анализ – это классификационный метод, который использует данные, 
собранные из выборки клиентов, чтобы провести границу, основанную на дискриминантной 
функции, которая отделяет группу неплатежеспособных клиентов от группы надежных. 
Логистическая регрессия направлена на присвоение зависимой переменной двух групп (0 и 
1). В нашем случае одна группа представляет платежеспособных клиентов, а другая – неплатеже-
способных. Поэтому метод логистической регрессии позволяет прогнозировать вероятности. Этот 
метод используется для предсказания двоичных (т.е. хороших или плохих) исходов от независи-
мых переменных. 
Преимущество метода логистической регрессии состоит в том, что он не предполагает 
многомерной нормальности и матриц равных ковариаций как дискриминантный анализ, а включа-
